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2011 Cedarville Baseball 
Taylor vs Cedarville (Game 1) 
3/19/11 at Dayton, OH (Nischwitz Stadium) 
Taylor 4 (8-7) Cedarville O (12-4) 
Player ab r h rbi Player ab r h rbi 
Goodmiller, Rhett 2b 3 2 1 0 Beelen, Alex ss 2 0 0 0 
Otis, Ryne 1 b 4 1 2 2 Hembekides, Paul 2b 3 0 0 0 
Nielsen, Ian If 4 0 2 2 Rost, Tyler If 3 0 1 0 
Luna, Taylor rf 4 0 1 0 Davenport, Nate 1 b 3 0 0 0 
Garrity, Kevin pr 0 0 0 0 York, Andrew dh 3 0 0 0 
Kinzer, Derek p/dh 3 0 1 0 Nesteroff, Rob rf 3 0 1 0 
Harper, David pr 0 0 0 0 Petke, Dan c 3 0 1 0 
Nassar, Michael ss 3 0 1 0 Perry, J.P. pr 0 0 0 0 
York, Austin 3b 4 0 1 0 Martinez, Juan 3b 2 0 0 0 
Hofsommer, Luke c 3 0 0 0 McWilliams, Cameron cf 2 0 0 0 
Houts, Ethan cf 3 1 1 0 Taylor, T.J. p 0 0 0 0 
Vander Laan 1 Zach e 0 0 0 0 Kasabian 1 Logan e 0 0 0 0 
Totals 31 4 10 4 Totals 24 0 3 0 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Taylor 0 0 0 0 3 1 0 4 10 0 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
E - Martinez 2; Taylor. LOB - Taylor 11; Cedarville 4. 28 - Goodmiller; Otis; Nielsen; Nassar; 
Nesteroff. HBP - Kinzer; Beelen. SH - Goodmiller; Hofsommer. 
Strikeouts - Goodmiller; Nassar 2; York; York; Martinez. Walks - Nassar; Houts. 
Ta:ilOr le h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cla ab bf fo go ne 
Kinzer, Derek W ,2-0 6.0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21 22 10 7 72 
Vander Laan, Zach 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 8 
Cedarville le h r er bb so we bk hbe ibb sfa sha cla ab bf fo 110 ne 
Taylor, T.J. L,2-2 5.1 8 4 3 2 3 0 0 1 0 0 1 0 25 29 7 6 104 
Kasabian, Logan 1.2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6 7 1 3 17 
HBP - by Taylor (Kinzer); by Kinzer (Beelen). Pitches/strikes: Kinzer 72/46; Vander Laan 8/5; Taylor 
104/70; Kasabian 17/15. 
Umpires - HP: Jim Merz 1 B: Chuck Stewart 
Start: 2:00 pm Time: 1 :51 Attendance: 125 
